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AGÂH EFENDİ (Çapanoğlu
akı ay kadar sonra ayrılmış ve gazete arada kapanmakla 
beraber 1866 ya kadar devam etmiştir. Bu arada Agâh 
Efendi yine memurluklarda bulunmuş, 1861 de Posta Nazırı 
olmuş,- ilk pullarımızı bastırarak memleketimizde pcsta pulu 
kullanmak metodunu koymuştur. Kısa bir zaman vapurlar 
yönetimini de üstüne almış 
ve sonra Dîvanı Muhasebat 
üyeliğine atanmıştır. Agâh 
Efendi, Yeni Osmanlılar 
kuruntumun da başlıca üye­
lerindendir. O sıralarda 
Avrupa'ya kaçan Ziya Paşa’ 
nın arkadaşı olduğu için 
Âli Paşa'nın etkisiyle 1867 
de işinden çıkarılmış, bu­
nun üzerine Paris'e kaçarak 
Mustafa Fâzıl Paşa’nın 
etrafına toplanan vatanse­
verlere katılmıştır. Dört 
yıl kadar Fransa, İngiltere 
ve Belçika'da yaşadıktan 
sonra Fuad ve Âli Paşala­
rın ölmeleri üzerine, 1871 
de İstanbul’a gelerek önce 
İzmit mutasarrıflığına, sonra Şûrayı Devlet üyeliğine 
atanmıştır.- Abdülhamid II. vatanseverleri ve Sultan 
Murad'ın adamlarını öteye beriye sürmeye başladığı sırada, 
Agâh Efendi de önce Bursa'ya sonra 1877 de Ankara'ya 
sürülmüştür. Ankara’da yedi yıl sürgün kaldıktan sonra 
affedilip 1884 te bâlâ rütbesiyle Rodos mutasarrıflığına 
gönderilmiş, aynı yıl içinde Namık Kemal’le yerleri değişti­
rilerek Midilli’ye getirilmiştir. 1885 te Atina elçisi olmuş 
aynı yıl içinde orada ölmüş ve ölüsü İstanbul’a getirilerek 
Sultan Mahmut Türbesi bahçesine gömülmüştür.
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